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Resumen
El artículo describe las propiedades psicométricas de la escala triangular del amor de Sternberg (1986) (ETAS). La escala fue
administrada a 455 estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 145 varones y 310 mujeres, cuyas edades oscilaron entre
16 a 51 an˜os. Los resultados revelan una confiabilidad, mediante el alfa de Cronbach, para la escala total de 0.964. Los factores
intimidad, compromiso y pasión presentan índices de confiabilidad de 0.947, 0.922 y 0.848, respectivamente. Todos los coeficientes
de confiabilidad son considerados excelentes. El análisis factorial exploratorio indicó que son 3 factores los que subyacen a los ítems,
aunque hay evidencia de la existencia de un solo factor. Se concluye que la ETAS presenta adecuadas propiedades psicométricas,
recomendándose realizar un análisis factorial confirmatorio con el fin de verificar la estructura interna.
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Abstract
The article describes the properties psicométricas of the Triangular Scale of the Love of Sternberg (1986) (ETAS). The scale
was administered to 455 university students of Metropolitan Lima, 145 males and 310 women, whose ages ranged between 16 to
51 years. The results reveal a reliability, by means of Cronbach’s alfa, for the total scale of .964. The factors intimidate, commitment
and passion present indexes of reliability of .947.922 and.848 respectively. All the coefficients of reliability are considered to be
excellent. The analysis factorial exploratorio suggested that they are three factors those that sublie to the articles, though there is
evidence of the existence of an alone factor. One concludes that the ETAS presents suitable properties psicométrica, an analysis
being recommended to realize factorial confirmatory in order to check the internal structure.
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satisfacción se encuentra significativamente relacionada
con la pasión y la intimidad (Masuda, 2003). En el mismo
camino, se sugiere que los 3 componentes del amor de
Tabla 1
Taxonomía de los tipos de amor
Tipos de amor Intimidad Pasión Decisión/compromiso
Ausencia de amor – – –
Agrado + – –
Encaprichamiento – + –
Amor vacío – – +
Amor romántico + + –
Amor de compan˜ía + – +
Amor necio – + +
Amor consumado + + +J.L. Ventura León, T. Caycho Rodríguez / Act
¿Es posible cuantificar el amor?, Cassepp-Borges y
asquali (2012) afirman que sí, argumentando que gran
antidad de personas tienen la percepción de que a veces
e ama más y otras menos, lo que demostraría que el
mor es un fenómeno de cantidad y, por ende, puede ser
uantificado. El estudio del amor de pareja tiene mucho
iempo siendo trabajado teóricamente. Uno de los prime-
os en argumentar acerca de aquel concepto fue Freud
1922), quien explicaba el amor como el esfuerzo por un
go ideal. Por otro lado, Fromm (1956) sostenía que el
roblema del amor radica en la incapacidad del individuo
ara amar y la búsqueda de ser amado.
Diversas son las aproximaciones teóricas acerca del
mor. Rubin (1970) define el amor como la conjunción de
a atracción física, la predisposición para ayudar, desear
ompartir emociones y experiencias, y el sentimiento de
xclusividad y absorción. Así mismo, Lee (1977) realiza
na analogía del amor con un disco de colores, en donde
xisten 3 colores primarios y secundarias; así desarrolla
 estilos primarios de amor: a)  eros (amor romántico y
asional); b)  ludus (amor lúdico), y c)  storge o amistad
amor-amistad); y 3 estilos secundarios que nacen de la
ombinación de los primarios: a)  manía (amor posesivo
 dependiente); b)  pragma (amor lógico y práctico) y
) ágape (amor altruista). Por otro lado, el amor tam-
ién ha sido definido como una motivación que busca
romover el bienestar de la persona amada (Rempler
 Burris, 2005) y que cuenta con una base fisiológica
Klein, 2004).
Sternberg (1986, 2000) propone un modelo explica-
ivo del amor, elaborado a través de su descomposición
n 3 elementos (vértices de un triángulo), siendo uno
e los modelos teóricos más empleados en la actuali-
ad (Serrano y Carren˜o, 1993; Cooper y Pinto, 2008;
azadiego y Norberto, 2011). Sternberg (1986) plan-
ea que el amor puede ser dividido en 3 componentes:
) intimidad, definido como el grado de confianza pre-
ente en una relación de pareja, el apoyo ante las
dversidades y la cercanía de los amigos íntimos;
) pasión, concebido como el grado de atracción física
 sexual, así como el deseo de estar y permanecer jun-
os; c)  decisión/compromiso, que es la certeza de amar
 ser amado con la voluntad de mantener una relación
n el largo plazo. En el modelo, cada elemento sería la
rista de un triángulo (fig. 1). Sternberg (1986) sen˜ala
ue todos los componentes del amor son relativamente
ndependientes pero necesarios para experimentar apego
 amor hacia la pareja.
Sternberg (2000) propone también 7 tipos de amor
tabla 1): a)  agrado, conformado solo por el compo-
ente de intimidad, con ausencia de la pasión y el
ompromiso, siendo una especie de auténtica amistad;Amor necio (Amor vacío)(Encaprichamiento)
Figura 1. Teoría triangular de amor de Sternberg (1986, 2000, p. 17).
b)  encaprichamiento, referido solamente al componente
de pasión, se puede entender como un «flechazo», apa-
reciendo altos niveles de excitación psicofisiológica;
c) amor vacío, con presencia solo del componente deci-
sión/compromiso, en donde la persona ha perdido la
implicancia emocional y atracción física; d)  amor román-
tico, que es resultado de la mezcla de intimidad y pasión;
e) amor de compan˜ía, producto de la combinación de
intimidad y compromiso, considerada como una amistad
comprometida en el largo plazo; f)  amor necio, caracte-
rizado por la presencia de la pasión y el compromiso,
siendo considerados como amores «relámpagos», y
g) amor consumado, también llamado pleno o completo,
es el amor que muchas personas desean experimentar,
aunque no hay garantía que perdure en el tiempo.
Diversos estudios han empleado la propuesta de
Sternberg para llegar a una mejor comprensión del amor
y sus relaciones con otras variables. Así por ejemplo, laLos tipos de amor aquí mencionados son ideales, en la vida real los
componentes no están presentes o ausentes, sino se manifiestan en
niveles.
+: componente presente; –: componente ausente.
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Sternberg predicen adecuadamente la satisfacción en las
relaciones de pareja (Lemieux y Hale, 2000). Martinez y
Rodas (2008), por su parte, sen˜alan la existencia de una
relación significativa entre los estilos de amor y la satis-
facción sexual. Así mismo, un estudio transcultural (Kim
y Hatfield, 2004) sen˜ala que el amor de compan˜eros,
en comparación con el amor apasionado, se relaciona
significativamente con la satisfacción con la vida, mien-
tras que el amor apasionado se encuentra estrechamente
relacionado con la expresión de emociones positivas y
negativas.
Con el objetivo de proporcionar soporte empírico a la
teoría triangular del amor, Sternberg (1997) desarrolla
la escala triangular del amor (ETAS), cuyas propiedades
psicométricas han sido estudiadas en otros contextos.
Cassepp-Borges y Teodoro (2007) estudiaron la ETAS
en una muestra de 361 universitarios (131 hombres y
230 mujeres) de Porto Alegre y Valle del Río dos Sinos
en Brasil. La estructura interna se examinó mediante el
análisis factorial tomando como método de extracción
componentes principales y rotación oblicua Promax;
los 3 factores explican el 63.41% de la varianza total;
siendo el 43.10, el 44.06, el 32.08% para intimidad, deci-
sión/compromiso y pasión, respectivamente. En relación
con la confiabilidad, se empleó el método de consistencia
interna mediante el alfa de Cronbach reportando un 0.943
para intimidad, un 0.932 en el caso de pasión, un 0.960
en decisión/compromiso y un 0.977 para la escala
total. Luego del análisis factorial la confiabilidad por
cada subescala aumentó (intimidad = 0.954, de 18 ítems;
pasión = 0.927, 11 ítems; decisión/compromiso = 0.964, de
18 ítems). Finalmente, los ítems 4 y 7 presentaron pesos
factoriales parecidos en 2 factores (intimidad y deci-
sión/compromiso). Overbeek, Ha, Scholte, de Kemp y
Engels (2007) examinan las propiedades psicométricas
de la escala en una muestra de 435 adolescentes holan-
deses de entre 12 y 18 an˜os. Los resultados revelan la
existencia de una validez convergente, al mostrar que las
dimensiones de intimidad, pasión y compromiso corre-
lacionan positivamente con la satisfacción de la relación
de pareja y la duración de la misma relación.
Mazadiego y Norberto (2011) aplicaron la ETAS
a 1,000 estudiantes, 512 hombres y 488 mujeres, de
15 facultades de la Zona Norte de la Universidad Vera-
cruzana, de entre 19 y 31 an˜os de edad. El análisis
psicométrico da como resultado una fiabilidad total del
instrumento de 0.728 a través del alfa de Cronbach.
Cassepp-Borges y Pasquali (2012) estudiaron el
instrumento en una muestra de 1,549 participantes bra-
silen˜os. Analizaron la estructura interna mediante el
análisis factorial exploratorio con método de extrac-
ción componentes principales y luego factorizaciónestigación Psicológica 6 (2016) 2430–2439
de ejes principales rotación oblicua direct oblimin.
La determinación del número de factores se realizó
mediante el análisis paralelo, lo cual reportó la exis-
tencia de 3 factores suficientes para explicar la ETAS.
Los 3 factores explican el 61.2%. Las correlacio-
nes entre factores fueron altas (rIntimidad y pasión = 0.68;
p <0.001; rpasión y decisión/compromiso = 0.75; p < 0.001; y
rintimidad y decisión/compromiso = 0.89; p < 0.001). Los auto-
res proponen evidencia de la existencia de un factor
general. La confiabilidad presentó valores considerados
como excelentes tanto para los factores (intimidad = 0.96;
compromiso = 0.97; pasión = 0.92) como para la escala
total (0.98).
Luiz de Andrade, García y Cassepp-Borges (2013)
estudiaron el instrumento en una muestra de 1,530 per-
sonas de ambos sexos, siendo 312 (40.5%) de sexo
masculino y 458 (59.5%) de sexo femenino. Se analizó
la estructura interna mediante el análisis factorial explo-
ratorio con el método de factorización de ejes principales
con el método de rotación Promax. Para la determina-
ción del número de factores se utilizó el análisis paralelo,
sugiriendo tres 3, los cuales explican el 59.2% de la
varianza total. El ítem 18 fue retirado por presentar una
carga factorial menor de 0.30. La confiabilidad se realizó
con el alfa de Cronbach, siendo los valores apropiados
(intimidad = 0.87, compromiso = 0.86 y pasión = 0.81).
Otros estudios psicométricos acerca de la ETAS han
sido realizados por Hernandez (1999), Cavalcanti (2007)
y Gouveia, Fonseca, Cavalcanti, Diniz y Dória (2009),
los cuales han reportado niveles elevados de precisión
de los ítems, cargando en más de un factor.
Sobre la base de la información observada, la inves-
tigación tiene como propósito explorar la estructura
interna, mediante el análisis factorial exploratorio, y con-
fiabilidad, a través del coeficiente alfa de Cronbach, de
la ETAS en estudiantes universitarios peruanos. Ambas
propiedades son relevantes para utilizar un instrumento
con precisión (Merino, Pflucker y Rian˜o-Hernández,
2013). El estudio de la estructura factorial y la confiabi-
lidad permitirá evaluar si las propiedades psicométricas
son invariantes en una muestra diferente. Asimismo, los
resultados ayudarán en 2 aspectos: a)  aumentar la infor-
mación científica en el estudio del amor, y b)  brindar un
instrumento de medición confiable y valido para su uso.
MétodoLa presente investigación es de tipo instrumental,
debido a que responde a problemas orientados a demos-
trar las propiedades psicométricas de los instrumentos
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articipantes
La ETAS se aplicó a 455 estudiantes de 1 universida-
es de Lima metropolitana, 145 varones y 310 mujeres,
uyas edades oscilaban entre 16 a 51 an˜os de edad,
uyo promedio fue 24.12 an˜os, de nivel socioeconó-
ico medio, los cuales fueron seleccionados a través
e un muestreo no probabilístico de tipo intencional
Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Adicional-
ente, se dividió la muestra en 3 grupos de edades: edad
, que comprende desde los 16 a 20 an˜os; edad 2, de 21
 26 an˜os, y edad 3, 27 a 51 an˜os.
nstrumento
Se utilizó la versión boliviana de la ETAS (Cooper
 Bismarck, 2008), el cual se adaptó para la presente
nvestigación mediante juicio de experto y prueba piloto.
a escala fue originalmente desarrollada por Sternberg
1986), contando con un total de 45 ítems, 15 para cada
no de los 3 componentes, siendo construida la escala
n formato tipo Likert, en un rango de respuesta de 1
 9, siendo 1 representa «nada», 5 «moderadamente»
 9 «extremadamente», mientras que las puntuaciones
ntermedias de la escala (2, 4, 6, 8) indican niveles
ntermedios de sentimientos. La validación original se
levó a cabo con 101 sujetos: 50 hombres y 51 muje-
es, heterosexuales y cuyas edades oscilaban entre los
8 y 71 an˜os. La versión boliviana de la ETAS está
onformada por 45 ítems (divididos en 15 ítems para
l factor de intimidad, 15 ítems de pasión y 15 ítems de
ecisión/compromiso). Para la presente investigación se
ealizó una reducción del número de alternativas de res-
uesta a un formato Likert de 5 alternativas, siendo un
úmero que proporciona un buen funcionamiento del
odelo (Hernández, Mun˜iz y García, 2000); además,
xiste evidencia sen˜alando que la variación en el número
e alternativas de respuesta no afecta el desarrollo de la
TAS, siendo el comportamiento de los ítems bastante
arecidos (Cassepp-Borges y Pasquali, 2012).
Así, se creó una versión peruana de la ETAS con
na escala Likert que va del 1 al 5, donde: 1 = nunca;
 = a veces; 3 = con frecuencia; 4 = muchísimas veces,
 5 = siempre. Cabe mencionar que las expresiones
n las 5 categorías son las mejores en el idioma cas-
ellano (Can˜adas y Sánchez, 1998). Una característica
e la ETAS es que posee espacios en blanco (grafi-
ados con líneas) donde la persona debe consignar de
orma imaginaria el nombre de la persona con la cual
antiene una relación. Para la versión peruana, se reali-
aron cambios lingüísticos sobre los ítems para mejorar
u comprensión.estigación Psicológica 6 (2016) 2430–2439 2433
El ETAS está compuesta de las siguientes 3 dimensio-
nes: factor 1: intimidad, que implica vínculo, cercanía,
conexión, contar información personal al otro, afecto,
preocupación por el bienestar de la pareja, así como dar
y recibir apoyo emocional. Factor 2: pasión, que eva-
lúa el gran deseo sexual o romántico acompan˜ado de
excitación psicológica, es un deseo intenso de unión
con la pareja; atracción física como parte fundamen-
tal. Sin embargo, la pasión también puede aparecer de
otra forma, como deseo de compartir, la felicidad o
el romanticismo. Factor 3: compromiso/decisión, que
mide la decisión de querer a alguien y el compro-
miso de mantener ese amor a lo largo del tiempo.
Implica mantener la relación en los buenos y los
malos momentos. Finalmente, la confiabilidad de la
escala original es: intimidad = 0.943; pasión = 0.932;
decisión/compromiso = 0.960.
Procedimientos
Inicialmente, se realizaron 2 pruebas pilotos: en un
primer momento, el objetivo fue identificar posibles pro-
blemas de redacción y comprensión de los ítems. En
un segundo momento, el objetivo estuvo ligado para la
transformación de la escala Likert de 9 alternativas, por
la de cinco.
Se administró la ETAS a los estudiantes dentro de
sus salones de clases, informándoles de que se trataba
de una encuesta sobre su forma de amar en una relación
de pareja y las condiciones de anonimato. Cada salón
fue evaluado por un examinador previamente entrenado
en la aplicación de la escala. Los evaluadores leyeron
las instrucciones que figuran en la escala y resolvieron
dudas de los participantes. Asimismo, otra parte de las
pruebas fueron recolectadas por medio de un formato
virtual de la escala.
Los participantes participaron de forma voluntaria
y anónima, firmando el consentimiento informado que
garantiza la confiabilidad de los datos suministrados.
Análisis  de  datos
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el
programa estadístico FACTOR versión 9.3 (Lorenzo-
Seva y Ferrando, 2007) para el análisis factorial
exploratorio y el programa «R» versión 3.1.2 (R
Development Core Team, 2007) para el cálculo de la con-
fiabilidad y los intervalos de confianza. Cabe mencionar
que ambos programas son de acceso libre.
Inicialmente, se realizó el análisis factorial explora-
torio (AFE) definido como una técnica de reducción de
datos basada en la búsqueda de patrones de correlaciones
a de Investigación Psicológica 6 (2016) 2430–2439
(Shevlin, Miles, Davies y Walker, 2000). Adicional-
mente, se reporta el intervalo de confianza del 95%
(Feldt, Woodruff, y Salih, 1987).
Resultados
Análisis  preliminar  de  los  ítems
Inicialmente, se calcularon los índices de adecuación
muestral, observando que los niveles de factorización
fueron muy buenos (KMO = 0,964, 2 = 12,348.8 Bar-
tlett, gl = 990, p < 0.001). Estos hallazgos indican que
es apropiado realizar el análisis factorial en la presente
muestra.
Análisis  factorial  exploratorio
Para la determinación del número de factores, se
realizó el análisis  paralelo, indicando la existencia de
3 factores subyacentes al constructo amor, los cuales
corresponden a la estructura teórica de la ETAS y a
estudios empíricos previos. La tabla 2 reporta lo antes
mencionado, evidenciando que el autovalor empírico en
el factor 3 (4.7) es mayor que el aleatorio (4.3), mien-
tras que en el factor 4 el valor empírico es menor (3.8)
al aleatorio (4.1), cumpliéndose el criterio del análisis
paralelo.
Como se observa en la tabla 3, los factores encon-
trados concuerdan con la teoría triangular del amor
(Sternberg, 1986). El primer factor corresponde a la
subescala de intimidad, el segundo factor corresponde a
compromiso/decisión y, finalmente, el tercer factor es el
de pasión. Existen ítems complejos (con cargas mayo-
res de 0.30 en más de un factor); así 6 ítems (3, 6, 7,
16, 27, 45) pertenecieron al factor intimidad y compro-
miso al mismo tiempo; 2 ítems (13, 26) pertenecieron
a intimidad y pasión, y 2 ítems (15, 32) al factor com-
promiso y pasión. Los 3 factores explican el 55.06%
de la varianza del constructo amor. Sin embargo, el pri-
mer factor explica en gran parte la varianza (44.26%),
Tabla 2








1 45.6a 4.8 5.2
2 6.4a 4.5 4.72434 J.L. Ventura León, T. Caycho Rodríguez / Act
(Reise, Waller y Comrey, 2000). El AFE permite obser-
var si los datos se ajustan a un modelo matemático,
uniendo los ítems de acuerdo con la varianza que com-
parten (Merino et al., 2013).
Para iniciar el AFE, se deben cumplir las siguien-
tes condiciones: a)  una correlación lineal en la matriz
de ítems, y b)  verificar, a través de coeficiente Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO), si las correlaciones entre los ítems
son altas como para indicar la presencia de factores
comunes (Kaiser, 1970). Valores del KMO próximos a
1 indican que las correlaciones entre los pares de ítems
pueden ser explicados por otras variables (Kaiser, 1974).
Además, se empleó la prueba de esfericidad de Barlett,
que busca determinar que la matriz de correlaciones es
una matriz de identidad, por ende, las correlaciones son
cero. Por tanto, se tiene como meta la búsqueda de ajuste
óptimos tanto en el KMO como en el test de esferi-
cidad de Bartlett para proceder a un análisis factorial
exploratorio (Hair, Anderson, Tatham y Black, 2005).
El método de extracción fue el de mínimos  cuadra-
dos no  ponderados, debido a la distribución no normal de
los datos (Costello y Osborne, 2005). El método de rota-
ción usado fue Promin, una forma de rotación oblicua
(Lorenzo-Seva, 1999). Las rotaciones son usadas para
generar una estructura factorial simple (Thurstone, 1935,
en Jennrich, 2006), por esa razón también se considera-
ron los siguientes criterios: a)  cada factor tiene pesos
altos y otros próximos a cero; b)  cada ítem no debe satu-
rar en más de un factor, y c)  los factores diferentes deben
tener distribuciones con cargas alta y bajas distintas. Asi-
mismo, se consideraron cargas factoriales superiores a
0.30 como criterio para pertenecer a un factor (Nunnally,
1987).
Para la determinación del número de factores, se rea-
lizó en primer lugar un análisis  paralelo, que es un
método de simulación donde se comparan autovalores
empíricos versus autovalores aleatorios (Timmerman y
Lorenzo-Seva, 2011; Enzmann, 1997), siendo recomen-
dado por políticas editoriales (Thompson y Daniel, 1996)
y avalado por numerosas investigaciones (Ledesma y
Valero-Mora, 2007). Además, se tomará en cuenta el
criterio teórico (información del modelo conceptual)
debido a la tendencia de los métodos estadísticos a la
unidimensionalidad y porque no siempre concuerda con
el aspecto teórico (Mcdonald, 1981).
Finalmente, se usó el método de consistencia interna
por medio del coeficiente   de Cronbach (Cronbach,
1951), el cual refleja el grado en el que los ítems cova-
rían (Mun˜iz, 1994). Para el uso de alfa se consideró el
supuesto de equivalente tau, examinando las varianzas
entre los ítems, ya que si no se cumple, se considera una
estimación conservadora de la verdadera confiabilidad
3 4.7a 4.3 4.5
4 3.8 4.1 4.1
a El autovalor empírico es más grande que el aleatorio.
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Tabla 3
Análisis factorial exploratorio con rotación Promin del ETAS. Matriz patrón
Ítems Intimidad Compromiso Pasión h2
2. Tengo una relación carin˜osa con 0.555 0.477
3. Me comunico bien con 0.861 −0.406 0.445
4. Apoyo activamente el bienestar de 0.565 0.359
9. Siento que me comprende 0.902 0.501
11. Mi relación con es muy romántica 0.544 0.458
12. Aun en los momentos en que resulta difícil tratar con , permanezco
comprometido(a) en la relación
0.381 0.437
14. Permanecería con incluso en tiempos difíciles 0.558 0.578
16. Estoy seguro(a) de mi amor por 0.414 0.347 0.581
17. Siento que realmente comprendo a 0.592 0.441
18. Recibo mucho apoyo emocional de 0.899 0.600
22. Puedo contar con en momentos de diﬁcultad 0.936 0.663
25. Tengo una relación agradable con 0.843 0.678
29. Considero mi relación con como una buena decisión 0.703 0.679
30. puede contar conmigo en momentos de diﬁcultad 0.582 0.469
31. Me siento emocionalmente cercano(a) a 0.606 0.565
34. Doy mucho apoyo emocional a 0.400 0.401
36. Considero sólida mi relación con 0.668 0.657
38. Siento que realmente puedo conﬁar en 0.809 0.583
41. Comparto información muy personal (a) con 0.431 0.447
43. Confío en la estabilidad de mi relación con 0.656 0.648
45. Valoro a mucho dentro de mi vida 0.480 0.304 0.589
1. Preﬁero estar con antes que con cualquier otra persona 0.621 0.731
5. No puedo imaginarme que otra persona pueda hacerme tan feliz como 0.745 0.515
6. Planeo continuar mi relación con 0.424 0.493 0.639
7. Siempre sentiré un gran compromiso hacia 0.312 0.558 0.531
8. No hay nada más importante para mí, que mi relación con 0.877 0.610
10. Estoy dispuesto a entregar y compartir mis bienes con 0.628 0.431
19. No puedo imaginar la vida sin 0.919 0.553
20. Sé que tengo que cuidar de 0.590 0.439
21. Adoro a 0.536 0.583
23. Espero que mi amor por se mantenga durante el resto de mi vida 0.701 0.627
24. No puedo imaginar la ruptura de mi relación con −0.395 0.860 0.464
27. Considero mi relación con como permanente 0.425 0.497 0.605
33. No podría permitir que algo interﬁera en mi compromiso con 0.748 0.489
39. Siento sentido de responsabilidad hacia 0.459 0.474
44. Debido a mi relación con , no dejaría que otras personas
interﬁrieran entre nosotros
0.613 0.444
13. Existe algo casi «mágico» en mi relación con 0.400 0.471 0.555
15. Idealizo a 0.349 0.374 0.232
26. Disfruto especialmente el contacto físico con 0.308 0.569 0.478
28. Cuando veo películas románticas o leo libros románticos pienso en 0.361 0.427
32. Me encuentro pensando en frecuentemente en el día 0.378 0.514 0.466
35. El solo hecho de ver a me excita 0.914 0.560
37. Fantaseo con 0.892 0.558
40. Mi relación con es muy apasionada 0.696 0.535
42. Encuentro a muy atractivo(a) 0.531 0.506
Carga/comunalidad media 0.637 0.656 0.591 0.527
Autovalor 19.457 2.327 1.574
% de varianza 44.26 6.25 4.54





DE: desviación estándar; h2: comunalidad antes de la rotación; M: media.
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mientras que los 2 siguientes factores solo explican jun-
tos el 10.79%, siendo el 6.25 y el 4.54% del factor
2 y 3, respectivamente. En esta misma tabla, se apre-
cian las cargas medias de cada una de las dimensiones
siendo 0.649, 0.637 y 0.591 para intimidad, compromiso
y pasión, respectivamente. Por otro lado, la comunalidad
media es 0.527. En cuanto a los autovalores, la dimen-
sión intimidad presenta un valor de 19.457, compromiso
2.327 y pasión 1.574.
Consistencia  interna
Los coeficientes de alfa de Cronbach y sus respectivos
intervalos de confianza aparecen en la tabla 4. Las mag-
nitudes tienden a ser altas para la escala total (0.964) y las
dimensiones intimidad (0.947) y compromiso (0.922) en
comparación con pasión (0.848). Asimismo, los interva-
los de confianza revelan que la confiabilidad oscila entre
aceptable y excelente (Cicchetti, 1994).
Los coeficientes alfa en los grupos de acuerdo al
género y edad son altos siendo considerados excelen-
tes (Hunsley y Marsh, 2008), salvo en el caso de la
dimensión pasión que en el grupo varones y edad, pre-
sentan intervalos de confianza por debajo a .80, pese a
eso son considerados aceptables (Cicchetti, 1994). Asi-
mismo, se reporta como índice de consistencia interna
la correlación interítem promedio que indica una mayor
consistencia en la dimensión intimidad y compromiso.
Correlación  entre  factores
La correlación interfactorial entre intimidad, com-
promiso y pasión, descrita en la tabla 3, fue positiva y
moderada indicando que las magnitudes se relacionan,
lo cual sustenta el uso del método de extracción oblicuo
(Promin).
Discusión
El objetivo del presente trabajo psicométrico ha sido
valorar la validez y la confiabilidad de la ETAS en una
muestra de universitarios peruanos para ser utilizada en
nuestro contexto.
En cuanto a la confiabilidad de la escala, fue superior
a 0.80 en todas las dimensiones, indicando una con-
sistencia interna que puede ser considerada de buena
a excelente (Cicchetti, 1994). Nuestros valores superan
la magnitud de 0.80, recomendada por deVellis (2012),
siendo a su vez considerada como muy alta por Campo-
Arias y Oviedo (2008). Nuestros resultados son similares
a lo reportado por Cassepp-Borges y Teodoro (2007)
y Cassepp-Borges y Pasquali (2012), y superiores a loestigación Psicológica 6 (2016) 2430–2439
sen˜alado por Luiz de Andrade et al. (2013). Asimismo,
los valores de fiabilidad no son muy diferentes entre
hombres y mujeres, ni entre los 3 grupos etarios. La
variabilidad, aunque mínima, entre los índices de confia-
bilidad puede deberse, tal como indican Prieto y Delgado
(2010), a la variabilidad de las muestras.
El hecho de que la dimensión de pasión tenga los
más bajos índices de confiabilidad podría deberse a la
reducción del número de ítems (Morales, 2007). Esta
reducción ha tenido lugar por la reagrupación de los
ítems a un factor distinto. Los ítems 1, 5, 8, 11, 19 y
21 comparten un sentimiento de vínculo y romanticismo
que puede coincidir con los postulados del factor inti-
midad y compromiso a los cuales pertenecen ahora. Por
último, la estabilidad del coeficiente alfa de Cronbach en
el intervalo de confianza del 95% corrobora este resul-
tado, tal como sugieren Ledesma (2004), Duhachek y
Iacobucci (2004), y Newcombe y Merino (2006).
El análisis de la validez reporta que la ETAS posee una
estructura factorial favorable con cargas altas. Tal como
se reportó previamente, son 3 los factores que subyacen a
los ítems, algo que coincide con los postulados teóricos.
Este resultado evidencia la complejidad del amor.
A pesar de la existencia de los 3 factores antes men-
cionados, existe la sospecha de un factor general, debido
al elevado porcentaje de varianza que extrae el pri-
mer factor de intimidad (44.26%), que superan el 20%
mínimo requerido para determinar la unidimensionali-
dad (Carmines y Zeller, 1979). Lo anterior debe ser
verificado mediante el análisis factorial confirmatorio de
la escala.
Por otro lado, todos los valores factoriales fueron
superiores a 0.30 (Nunnally, 1987), incluidas en las
categorías de bueno con propósitos de interpretación
factorial (Comrey, 1985). Lo anterior evidencia que los
reactivos contribuyen significativamente a la evaluación
del amor, brindando solidez a nivel factorial (Zwick y
Velicer, 1986).
Algunos ítems no cargan en el factor que se espera
y aquello ha sucedido previamente en otros estudios
(Cassepp-Borges y Teodoro, 2007, Gouveia et al., 2009;
Hernandez, 1999). Diversas pueden ser las causas de este
fenómeno. En primer lugar, un ítem puede pertenecer
a 2 factores debido a que el comportamiento amoroso
puede aparecer de forma simultánea, tal como explica
Sternberg (2000), y dar un tipo de amor específico, tal
como sucede en el caso de los ítems 16, 45, 6, 7, 24 y
27, que podrían explicar un amor de compan˜ía, mientras
que los ítems 13 y 26 explicarían un amor romántico. En
este sentido, al retirar algún ítem se estaría afirmando
que un comportamiento no puede aparecer al mismo
tiempo, lo cual atentaría contra el postulado teórico de
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Tabla 4
Consistencia interna (alfa de Cronbach) de la ETAS para la muestra total y para la muestra dividida por género y edad


















































Pasión 9 0.389 0.848 0.834
72)
0.852 0.835 0.883 0.870
































s(0.826, 0.868) (0.790, 0.8
ii: correlación interítem promedio; Edad 1: 16-20; Edad 2: 21-26; Ed
ternberg. En segundo lugar, el fenómeno se podría
xplicar también por la alta correlación entre los facto-
es (Cassepp-Borges y Pasquali, 2012). Finalmente, otra
azón de la diferencia en la estructura factorial y reagru-
ación de los ítems es el método de extracción y rotación
sado en este estudio.
Si bien, tal como lo menciona Messick (Siegel, 1995),
l análisis factorial exploratorio es una aproximación
ébil a la validación del constructo, se ha elegido este
ipo de análisis sobre la base de 2 criterios importan-
es: primero, es difícil especificar, en ciencias sociales,
l valor de las correlaciones con cada factor; segundo,
l no contar con información previa acerca del compor-
amiento de los ítems en el contexto de la ciudad de
ima imposibilita realizar un análisis confirmatorio que
equiere la guía de supuestos previos.
Las correlaciones entre los factores se analizan sobre
a base de un criterio: magnitud de la correlación. El
oeficiente de correlación entre cada uno de los facto-
es alcanzó un nivel alto (Delgado, Escurra y Torres,
006). Las correlaciones informaron acerca de la validez
e constructo de la ETAS.
Nuestro resultado acerca de las correlaciones entre
os factores es similar a lo reportado originalmente por
ternberg (1997), para quien los coeficientes de corre-
ación entre los 3 factores varían entre 0.71 y 0.73. Lo
nterior puede dar evidencia para indicar, concordando
on Cassepp-Borges y Pasquali (2014), la existencia de
n factor general y 3 factores de primer orden.
En conclusión, los resultados indican que la ETAS
plicada en estudiantes universitarios peruanos cuenta
on adecuadas propiedades psicométricas, que permi-
en considerarla como una medida válida y confiable
ue pueda ser empleada en investigaciones futuras como
nstrumento de valoración del amor, teniendo en con-
ideración 3 factores que componen dicho constructo.(0.826, 0.876) (0.806, 0.861) (0.768, 0.954) (0.831, 0.902)
-51.
Las discrepancias de los resultados con otros estudios,
así como las características de la muestra, contribuyen a
no considerar los mismos como concluyentes. Se reco-
mienda continuar con las investigaciones que muestren
evidencia de validez convergente, divergente y predic-
tiva de la escala en muestras más amplias y su relación
con otros constructos, así como examinar las diferencias
de acuerdo con el sexo y la edad con el objetivo de seguir
evaluando su utilidad en muestras peruanas.
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